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Average values and variability of body weight (g) of turkeys 
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1. day – 10. week 
* + 1  Q 




10. – 12. week 
*  1 QQ W 




12. – 14. week 
*  1 F W 




14. – 16. week 
*  1 Q W 




16. – 18. week 
*  1  W 




10. – 18. week 
*  1 Q WQ 
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Sex x  S x























































































































































































































The significance of differences of dressed carcasses of 
turkeys of both sexes aged 
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Meat yield of chilled carcasses ( -FW¶ %) -¶ 
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Average values and variability slaughter traits males 
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The significance of differences dressed carcasses males 
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